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Royse. Ciaudetl Kathleen 
Rush. Kermeth Thomas 
Salmon. Ellzabelll 
Sandefur. G_ G. 
Sanders. 1rs. Loretta 
Sehafroth. Charles E. 
Sehuette. Betti. JOY 
Sehwaruop(. Robert 
haver. Mrs. Clyde L. 
Shields. Chari .. Fred 
Shipley. Lee Dc!nham 
Shive. Opal B. 
Shockley. William E . 
Shroyer. Phillip 
Iddens. Robert B. 
Simpson. Felix Delnn. 
Sm"h. Doris M8rllyn 
Smith. James Henry 
Smith. Jam N. 
Smith. JeanIne 
SmIth. Jerry Duke 
mith. lory Ella 
• To .. Grod"ot.d With tlonon 
Baehelor's Deerees (conllnued 
SmIth. MIles Marvin 
Smitb. Robert Damon 
Smlth. Wayne Nonnan 
Smith. Willard Norvoll 
Smithson. Richard AUen 
Steele. Doris Elaine 
• epbenson, Harry Calvin 
Stone. Henry D. 
Strange. Frances Wandalyn 
Strode. William H. 
Tate. Junius 
Taylor. Clara Nell 
'Thoma . Bonnie Faye 
Thomas. Mn. Hershel 
Thomas. Wallace E. 
Thrasher. Kenneth J. 
Thurn. Robert W. 
Traylor. Mn. Alice 
Trivette. Mrs. JOYce 
Tucker. Zora 
Vanhooser. Carroll 
Vanhooser. David P. 
MASTER'S DEGREE 
Acton, Donald W. Jenl. Sue AlJen 
Barrett. Glen O. Johnson. Merle Meredith 
Bell. Eunice Slone Johnson. Pauline F. 
Bernard. Richard O. Jones. John Edward 
Booher. Mn. Golda G. Knight. Sandra Struss 
Chambers. James M. Jr. Logan. Dixie Lois 
Hampton. Mrs. Margaret M. MeKibben. Floyd F . 
HOflilard. Joseph Eugen. Milligan. Irs. Dorolhy 
1\10 . Jnmes Amos 
VeJr. George 
Walker, Francine 
Wallace. Jack 
Warl. RUlh Allen 
Walkins. Freda 
Washer. FannIe 
Weaver. Mrs. Lucy Flowers 
· Webb. Mn. Elisabeth D. 
Webb. Geraldine Ellsabelll 
Weber. Raymond Paul 
Webster. Pauline B. 
Wells. Gerald Zane 
''We t, Charlet Preston 
Westbrook, Mrs. Janice R. 
White. J . C. 
Whltmnn. M.n. Anna Rose 
Wilkerson. WUIl. Jean 
Wood. Don Steger 
Wood. James Robert 
WortJlDm. F. E. Jr. 
Young. William Perry 
Pardue. Velma B. 
Sehow. Helen Newton 
SlmmoM. Marguerite 
Sosh. Ma"",erite W. 
Utley. Kenneth W. 
Waggener. Joseph Taylor 
Wand, 0s8wade 
Ward . Daniel V. 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
• • • 
College Heights, with Bving soul 
And purpose strong and true. 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new . 
• • • 
College Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us thJ'ough joy and strife 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-Bve forever, 
Hail! HaiJ! Hail! 
~ .e1tenilr ... .Nintlr 
Qromm.en.c.em Imt J r.ogc-Nm 
lIoUllillg Q)rr,". It:tIItllcku 
7:30 ~. jU. 
(Commencement program will be held in Gymnasium, located at 
East end of the Stadium. in the event of inclement weother) 
President Kelly Thompson, Presiding 
Processional ............................... ............................................. Brass Ensemble 
Invocation ............................................................ The Reverend Reed Carter 
Commencement Address .................................. ...................... Dr. F. C. Grise 
Dean 01 Western Kenlucky 5Iale College 
Presenta tion or Ogden Trustees' Award ................ Mr. Herbert J . Smith 
Presentation of Army Reserve Commissions ...... Lt. Col. J . F. Marquis 
Presentation of Graduating Class .. .............................. Dean F. C. Grise 
Introduction of Candidates .................................... Registrar E. H. Canon 
Conferring or Degrees ................... ................. President Kelly Thompson 
'College Heights' .. .................................................................................. Bradley 
Miss Sandra Cooksey 
Benediction ............................. ...... .. ................... The Reverend Reed Carter 
llatold Dexter 
Ann Maupin 
Sara Lyle 
JOODD Faulkner 
Julia Walson 
John Boyd 
Eula Mae Ewl", 
Joy Farnsworth 
F 8y Us rpe:r 
MARSIlALS 
USHERS 
Carroll Dexler 
Norma Keown 
Bonnie Drake 
Glyna MeredUh 
Sue Rippetoe 
WUllam I1Ibbs 
Lorna fcreer 
Tom Monio 
James Rather 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BAClIELOR'S DEGREES 
Aclon, Mrs. lary Dwyer. Mra. Elllelene 5Irader Lassiter. Thomas H. 
Appling. Rachel Earl • . Billie R. Lawson. Mrs. Jewell M. 
Armstrong , Betty Jo Edwards. Pat,ric.ia Lou -Law .. , Mary Moo 
AusUn. Clareaee ' Eva • Keudb Walkr LIng. Rosie Ann 
Bagby. Rodney Wayne Ev .... U. BUly N. lJsman. Luka Ann 
Baird. BeD David ' Fair, Mn. Joy 0arIt LUke. Waller 
Baird. Norvall Ford. Helen Calherine Little. Joseph A. 
Belcher. Clu.ter Frane". But C. Littrell. Robert Hardin 
Bell. Margaret Fry. Thomas Lively. Melvie D. 
Bewley. Eunice 'Gardoo,. M1eb.el Jr. Lo",. Mn. Anna Leach 
Belt ls. Ann Yvonne Garner. E ..... t H. Lo",o. MIchael Joseph 
Blair. Hermon A. Gibson. Kenoctb Orner Luken. Mra. Cleo Coom .. 
Blair. John Thomas Jr. GUpln. Jacqueline Ann Lyon. Jobn S. 
Booker. Vlvlon lari. GUllam. James D. Matlllews, Harold T. 
Bozarth. Ruby Jean Givens. Joe L. McCart.r. Robert 
Bray. Lois Givens. Letha Cart...n,bl McRae. WUllam R. 
Brewer. Gerald Don Glover. Martha !cCIearn. John D. 
Brill. Joseph Fay Grlrrin. Douglas G. Madison. BUIy G. 
Brooke. Sara Grlllln. WUllam T. Mardis. VIr&InIa S. 
Brown. Mrs. Bryce Grlggll . Gerald Eari Martin. John W. 
-Bruce. WendeU DarioD Hall, Jo ADn l\l.rtl~ Mary Dell 
Dulotk. Nancy Cbarline Hardin. Howard Kcllh · '1'fucle.II, Joel Faye 
·Burc:h, Mrs. Barbara Anne JJardln. James R. Matheny, Robert Bruce 
Bu ...... William R. lIarrell . Mrs. Cora B. tauzy. Choria Jean 
Bush. Mn. Reba Harrison. William J . Merchant. Don Lee 
Canl...,ll. James T. lIaUield. Frank Richard Middleton. Marjorie Virginia 
Carman. Wanda Lou Hayes. Adrian Eugene MUby. Anna Marie 
'Carroll. F.,e Head. lIoward 5Ianley ~ruler. James Edward 
Case. William G. Higgason. Mra. Eugenln L. MUler. James Rolland DI 
Cecil. Thom.s M. HUomeler. Allen Eari tltchell . Mary Kathryn 
Chapman. J ames Granvmo /loagland. Billy J oe Mobley. Mrs. Nannle 
'Chelf. Carl P. Hollard. Mark L. Mohler. Ronald W. 
Childress. Charles Thomas Holeman. Lelia Ann Monln. WUllam Jone. 
Chinn. J .. ephlne RUlh Holland. Martha Sue Morris. Burl C. 
Clark. Alderaon Jr. Holman. Bobby P. Napier. Mrs. Glenda WIIUI 
Clark. James Earl Holmes. Carroll NeallleTY. Virginia 
Clay, Ama Alleen Howard. Cla..rence Harvey Neely, Joe Beauchamp 
Collins. Mrs. Lucille Carter lIoward. Virgil WlncheU evcill. Jam.. I. 
Collins. Tommy R. lIoweli. Emmo Louella Nix. Randal Earl 
Colvin. Lo....,., S. Hudson. NetUe B. Norene. Luther N. 
·Combs. Martlla An. Hul'S' . Donald Jam 'orris . l\farllyn J. 
Compton. Estelle ' lI.ot , Ronald W. Norvell . Cola Glennis 
Coombs. Samuel J. Jr. Jenkins. J . Lee 'Od,n. David W .... ,U 
Cooper. Evelyn Jane ·Jt.nldM, Jelf UarlaJi ·Odea. Mn. Joyce Mount 
Coppage. Cala .. M. 'Jenkins. MATJ nekn O·Donohoe. Fred M. 
Coppage, Noel E. Johnson. James L. OIlult . Rohert T. 
Cowan. Mrs. Margarc! T. Johnson. James S. Page. Barbara Allen 
Crabtree. J8.J1)CS Elmer Johnson, Jennie ·Punon, Norma Carolyn 
Crafton. Mrs. n. D. Johnson, Laura Jane Petcu. Frank M. 
Crigler. C1 • ...,n"" Johnson. 010 Phelps. Bruce Neal 
Culver. Mrs. Mary Gatewood Johnson. Thomas Franklin Phelps. Thomas R. 
Curtis . Bobby A. Jon . Ronnie L. PIUman. Mn. Anita Allen 
Davidson. Mrs. JOY"" Mooley Kelsay. Mrs. Sarah Dye Pittman. Frank Mallory 
DavIs. Mn . lIelen Gaddy Kemp. Richard R. Porter. M.ureen 
D ..... Shelby Jean 'KU"". Mrs. n,len J. Powell . Dorris Adnrns 
Deering. Jonnn King. John T. Jr. Rhoades . Anna F . 
'Dem_y. aoml Marie Kinslow. Billy B. Rhoad ... Wlnlred B. 
Dempsey. Sandra Demotte Kinslow. George Allred Richards. James Stevenson 
Dobson. LedCord WayOC Kitchens. Ora Nichol.. Richardson. Gerald 
Dorris. Olvo Kimmel Knight. Otlo King Rlberd. Madale .. Sartin 
Dorris. WUllam R. DI Knight. Robert 11. RoberU. Linda Burden 
Doughty. John William Kooop. Paul Robert RoberU. Misch C. 
Dow. Frederic Cobb Koch. Betly Jane Robinson. James Freeman 
D...,lknrn. Edward Lent. II LaccCleld. Palrlel. Ann Robinson. Phyllis Dawn 
Dupree. James lIoward Lane. Noel Rold. James F. 
Durden. RuCus E . Lane. Norman D. Roull . Randell G. 
Duvall . William Joe Lane. Sarah Joyce Rowlaod. Dorothy Wilson 
• To .. O,odvoled With Honon (continued on bAck page) 
